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Resumo: A formação acadêmica é um conjunto de vários fatores que coloca o aluno num 
novo estágio, profissional. A formação acadêmica vai alem dos conhecimentos recebidos 
e produzidos nos espaços da Universidade. O acadêmico desenvolve em seu período de 
formação, conhecimento científico, conceitos de cidadania, novos relacionamentos, 
amadurecimento profissional, entre outros. Buscando uma aproximação entre o 
conhecimento produzido nos espaços da Universidade e as diferentes práticas 
profissionais, e reconhecendo que o conhecimento é construído em diferentes âmbitos e 
aspectos foi proposto aos alunos da quarta fase de psicologia uma visita exploratória em 
varios espaços de atendimento, em Florianópolis SC,  para pacientes  em sofrimento 
mental ou pessoas com deficiencia. Essa extensão da sala de aula em diferentes locais e 
contextos culturais é excelente para estimular ainda mais o espírito coletivo e a 
colaboração entre alunos e educadores. As saídas e viagens pedagógicas educacionais 
geram bastante expectativas nos estudantes e os estimula a manter um olhar crítico 
sobre o que se está pesquisando, conhecendo ou apenas evidenciando. O grupo pôde 
conhecer o funcionamento da Fundação Catarinense de Educação Especial, a Associação 
Catarinense dos Cegos e o Hospital Colonia Santana. Durante o processo de visitação os 
academicos puderem observar, reconhecer, questionar e aprofundar todos os conceitos 
elaborados durante as diferentes disciplinas do curso, e tambem estreitar vínculos entre a 
comunidade academica e os docentes.       
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